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1 はじめに
言語学者 George Lako と心理学者 Rafael E.























































で, デデキント, クロネッカー, カントールなどに



























































































































レイコフとヌーニェス [1] では, 集合論における
無限概念, 微積分における無限小概念, 群論におけ
る同型概念, 複素数の幾何学的理解とオイラーの関
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